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ABSTRAK 
Bahaya penggunaan narkoba kini bukan hanya menjadi masalah pribadi, keluarga, atau kelompok 
masyarakat saja malainkan sudah menjadi masalah nasional yang sangat membutuhkan perhatian dan 
penanganan yang serius karena dapat mengancam stabilitas nasional yang titik sasarannya adalah 
menghancurkan mental generasi muda kiat. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi 
Bahaya Narkoba Di SMU Negeri I Gedangan Sidoarjo” dengan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana 
pelaksanaan Pendidkan Agama Islam di SMU Negeri I Gedangan Sidoarjo, Bagaimana fungsi Pendidikan 
Agama Islam dalam menanggulangi bahaya narkoba di SMU Negeri I Gedangan Sidoarjo, Bagaimana fungsi 
Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi bahaya narkoba di SMU Negeri I Gedangan Sidoarjo. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMU Negeri I 
Gedangan Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Berdasarkan dari hasil penelitian menyatakan bahwa 
beberapa siswa di SMU Negeri I Gedangan Sidoarjo telah mengkonsumsi narkoba dan obat- obatan 
berbahaya. Sedangkan pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi narkoba di SMU Negeri I Gedangan 
Sidoarjo telah berfungsi dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai upaya yang telah 
dilakukan secara kuratif terhadap siswa yang telah menggunakan narkoba dan tindakan preventif 
terhadap siswa yang belum menggunakan narkoba. 
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